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ABSTRAK 
 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kecenderungan minat 
mahasiswa JPTSP FT UNY untuk bekerja sebagai pendidik dan non pendidik. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya minat mahasiswa 
JPTSP FT UNY terhadap profesi pendidik dan non pendidik setelah lulus kuliah 
nanti. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan PTSP FT 
UNY. Ukuran sampel penelitian sebanyak 103 orang. Data yang dikumpulkan 
menggunakan angket. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif. 
Hasil penelitian diketahui bahwa: (1) minat mahasiswa Pendidikan Teknik 
Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta untuk 
bekerja sebagai pendidik dapat disimpulkan dalam kategori rendah sebanyak 
(16,50%). (2) minat mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Yogyakarta untuk bekerja sebagai non pendidik dapat 
disimpulkan dalam kategori tinggi sebesar (74,76%). (3) faktor yang mempengaruhi 
rendahnya minat mahasiswa untuk bekerja sebagai pendidik adalah faktor peluang 
kerja yang terbatas dan faktor penghasilan yang rendah. (4) faktor yang 
mempengaruhi tingginya minat mahasiswa untuk bekerja sebagai non pendidik 
adalah faktor peluang kerja yang besar, faktor profesi teknik sipil adalah profesi 
yang bergengsi serta faktor untuk mengembangkan potensi diri. 
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ABSTRACT 
 
The main concern of this research is the interest tendency of Civil 
Engineering and Planning Education students in Engineering Faculty of 
Yogyakarta State University to work as an educators or not. Therefore, this study 
aim is to find out the perecentage of how many students that have interest to work 
as an educator or non educator career. 
 This research is a quantitative research with descriptive research type. The 
subject population was all students majoring in PTSP FT UNY. The number of 
research samples were 103 peoples. The data collected by using a questionnaire 
and descriptive statictical analysis method was used to the analyze the data. 
The results of the research was: (1) the interest of Civil Engineering and 
Planning Education students' at Engineering faculty of yogyakafta state university 
to work as educators was in the low category as in ( 16,50 % ). (2) the interest of 
Civil Engineering and Planning Education students’ at Engineering faculty of 
Yogyakarta State University to work as non-educators was in the high category as 
in ( 74,76 % ) . (3) the factors that affect the low level of interest of the students' to 
work as educator was the limited employment opportunities and low income. (4) the 
factors that affect the students' to work as non educator was the high oportunities 
in employmen, the civil engineer factor as the profession was prestigious as well as 
the factor to develop own potential. 
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